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 การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้นับเป็นส่วนสำาคัญในการสอนการรู้สารสนเทศที่บูรณาการในหลักสูตรการศึกษาที่ 
เปดิสอนในสถาบนัอดุมศกึษา โดยผูส้อน บรรณารกัษ ์และผูบ้รหิารจะตอ้งใหค้วามสำาคญัในการวางแผนเกีย่วกบัการประเมนิ
ผลลพัธก์ารเรยีนรูข้องรายวชิา/โปรแกรมการสอน ซ่ึงการประเมนิการรูส้ารสนเทศในรายวชิาตา่งๆ นัน้ ผูส้อนและบรรณารกัษ์
เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนารูปแบบของการประเมินการรู้สารสนเทศท่ีเป็นวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งให้ความสำาคัญในการทำางานร่วมกันระหว่างผู้สอนกับบรรณารักษ์ในการประเมินการรู้
สารสนเทศทีส่มัพนัธก์บัสาขาวชิาทีส่อนและบรบิทของสถาบนั ดงันัน้ การประเมนิการรูส้ารสนเทศแบบรว่มมอืจงึเปน็กจิกรรมที่
ใชว้ดัความสำาเรจ็ของโปรแกรมการสอนการรูส้ารสนเทศวา่กจิกรรมทีจั่ดขึน้บรรลเุปา้หมายของการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศ
ของนักศึกษาได้มากน้อยเพียงใด
 หนงัสอืเรือ่ง Collaborative Information Literacy Assessments: Strategies for Evaluating Teaching 
and Learning นำาเสนอเน้ือหาเก่ียวกับการสอนการรู้สารสนเทศที่มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างผู้สอนกับบรรณารักษ์ 
(faculty-librarian collaboration) หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 3 ที่รับผิดชอบโดยบรรณาธิการ 2 ท่าน คือ Dr.Thomas 
P. Mackey เป็นคณบดีประจำาศูนย์การเรียนรู้ทางไกล (Center for Distance Learning) ที่ SUNY Empire State 
College และ Trudi E. Jacobson เปน็หวัหนา้โปรแกรมการศกึษาผูใ้ชท้ีป่ฏบิตังิานในหอ้งสมดุมหาวทิยาลยัที ่University 
at Albany, SUNY สำาหรับหนังสือเล่มแรกตีพิมพ์ในปี ค.ศ.2007 คือเรื่อง Information Literacy Collaborations 
That Work นำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างผู้สอนกับบรรณารักษ์ในการสอนการรู้สารสนเทศในสาขาวิชาท่ี 
หลากหลาย ส่วนเล่มที่ 2 คือหนังสือเรื่อง Using Technology to Teach Information Literacy ตีพิมพ์ในปี ค.ศ.
2008 นำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการสอนการรู้สารสนเทศซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างผู้สอนกับบรรณารักษ์ 
สำาหรับหนังสือเล่มที่ 3 นี้เป็นหนังสือที่เขียนร่วมกันระหว่างผู้สอนกับบรรณารักษ์ โดยมุ่งนำาเสนอรูปแบบการประเมินการ
รู้สารสนเทศแบบร่วมมือด้วยวิธีการท่ีหลากหลายท้ังวิธีการประเมินเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ใน 
สาขาวิชาที่แตกต่างกันได้ เน้ือหายังครอบคลุมการอภิปรายถึงความท้าทายที่ผู้สอนและบรรณารักษ์ต้องเผชิญในการทำางาน 
ร่วมกันและการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรมการประเมินการรู้สารสนเทศแบบร่วมมือ ซึ่งเป็น 
มมุมองของผูส้อนและบรรณารกัษท์ีส่ะทอ้นเกีย่วกบัสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากการประเมนิการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษาในรายวชิาตา่ง ๆ
 การนำาเสนอเน้ือหาของหนังสือเล่มน้ีมุ่งนำาเสนอความร่วมมือในการประเมินการรู้สารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา ซึ่งเป็น 
รปูแบบการประเมนิแบบบรูณาการทีใ่ชใ้นการประเมนิผลลพัธก์ารเรยีนรู ้และการปรบัปรงุเกีย่วกบัการออกแบบโปรแกรมและ
การสอนการรู้สารสนเทศ โดยจัดแบ่งเนื้อหาออกตามสาขาวิชาเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส�ข�บริห�รธุรกิจ ประกอบด้วย
เนื้อหา 2 บทที่นำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินการรู้สารสนเทศในสาขาบริหารธุรกิจและการเงิน โดยใช้การวิเคราะห์การ
อ้างถึงและการประเมินแบบองค์รวม ส่วนที่ 2 ส�ข�สังคมศ�สตร์และก�รศึกษ� ประกอบด้วยเนื้อหา 3 บทที่นำาเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับการประเมินในรูปแบบที่หลากหลาย (ได้แก่ การประเมินการรับรู้เกี่ยวกับทักษะการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา การ
วิเคราะห์การอ้างถึง การสำารวจความคิดเห็น การวิเคราะห์แหล่งสารสนเทศที่นักศึกษาใช้อ้างอิงในบรรณานุกรม และการ
ประเมินจากการเขียนบรรยายโดยนักศึกษา) การประเมินโดยใช้แบบทดสอบที่มีลักษณะของข้อคำาถามแบบหลายตัวเลือก 
และการประเมินแบบออนไลน์ ส่วนที่ 3 ส�ข�มนุษยศ�สตร์ ประกอบด้วยเนื้อหา 3 บทที่นำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมิน
ตนเอง การประเมินแบบองค์รวมโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนรูบริค (Rubrics) และการประเมินการรู้สารสนเทศในรายวิชา 
สหวทิยาการทีมุ่ง่เนน้การศกึษาคน้ควา้และการเขยีน สำาหรบัเนือ้หาในแตล่ะสว่นประกอบดว้ยสว่นนำา (Section introduction) 
ทีเ่ขยีนโดยบรรณาธกิาร มลีกัษณะเปน็การนำาเสนอเนือ้หาโดยสรปุในแตล่ะบทและขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการทดลองใชร้ปูแบบ
การประเมนิการรูส้ารสนเทศ ส่วนเนือ้หาในแตล่ะบทประกอบดว้ย บทนำา การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง บรบิทของสถาบนั 
รูปแบบความร่วมมือในการประเมินการรู้สารสนเทศ การประเมินรูปแบบ และบทสรุป
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 หนงัสอืเลม่นีเ้หมาะสำาหรบัผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการพฒันาการรูส้ารสนเทศในระดบัมหาวทิยาลยั/วทิยาลยั โดยเฉพาะ
บรรณารักษห์อ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาทีจ่ะใชเ้ปน็แนวทางในการพฒันาความรว่มมอืกบัผูส้อนในรายวชิาตา่ง ๆ  ซึง่มเีปา้หมาย
ในการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา โดยเนือ้หาของหนงัสอืเลม่นีจ้ะเปน็ประโยชนใ์นการออกแบบการประเมนิการ
รูส้ารสนเทศ การประเมนิการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา การวดัประสทิธภิาพของโปรแกรมการสอนการรูส้ารสนเทศแบบรว่มมอื 
ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือกับผู้สอนในการปรับปรุงและประเมินการเรียนการสอนการรู้สารสนเทศในรายวิชา
 
